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Kelulusan atau wisuda merupakan hasil akhir dari proses kegiatan belajar
mengajar selama mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi. Salah satu
tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan
yang berkualitas, yang mana perguruan tinggi akan mempersiapkan calon-calon
sarjana yang handal, berprestasi dan mempunyai keahlian khusus di bidangnya.
Untuk mencapai gelar S1 tentunya setiap mahasiswa harus menuntaskan beban
studi perkuliahannya. Dalam proses penyelesaian beban studi banyak faktor yang
berperan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut secara
tidak langsung menentukan seseorang dalam kelulusannya. Dalam penelitian ini
digunakan faktor internal yaitu lama studi, jalur masuk universitas dan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui keterkaitan antar faktor internal dalam hal kelulusan. Salah satu
metode yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar faktor adalah model
log linier. Pengestimasian dalam model log linier menggunakan Maximum
Likelihood Estimation (MLE), yang dilanjutkan dengan iterasi Newton-Raphson.
Pemilihan model terbaik dilakukan dengan metode Backward Elimination. Untuk
menguji signifikansi dari model yang telah diperoleh digunakan Uji Goodness Of
Fit. Setelah dilakukan pengujian secara keseluruhan, maka diketahui bahwa setiap
faktor yang diuji berperan dalam kelulusan mahasiswa dan terdapat interaksi
antara faktor lama studi dengan IPK.
Kata kunci : Kelulusan, lama studi, jalur masuk, IPK, model log linier
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ABSTRACT
Graduation is the end result of the process learning during the lectures in
college. One of the duties and responsibilities of the college is to produce quality
graduates, which college will prepare candidates reliable scholars, achievers and
have special expertise in the field. To achieve S1 degree course each student must
complete his college studies load. In the process of completion of the study load
many factors at play, both internal and external factors. These factors are not
directly specify a person in graduation. In this study, the internal factors are long
study, driveways and university grade point average (GPA) of students. The
purpose of this study was to determine the relationship between the internal
factors in terms of graduation. One method used to determine the relationship
between the factors is log linear models. Estimating a log linear model using
the Maximum Likelihood Estimation (MLE), which is followed by Newton-
Raphson iteration. Selection of the best model was conducted using Backward
Elimination. To test the significance of the model has been obtained to use
Goodness of Fit Test. After testing on the whole, it is known that each of the
factors that play a role in graduate student tested and there was an interaction
between the period of study with a GPA of factors.
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Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk data, yaitu
tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari
data yang berbentuk angka-angka (Hasan, 2004). Dari data yang ada, maka data
dapat diolah dan dianalisis melalui prosedur statistik sedemikian sehingga
diperoleh keputusan atau kesimpulan.
Data dalam statistika berdasarkan sifat datanya terbagi menjadi dua
macam yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang
diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu dan tidak berbentuk
bilangan, seperti : jenis kelamin, agama, warna. Sedangkan data kuantitatif adalah
data yang dinyatakan dalam besaran numerik (angka), seperti : tinggi, panjang,
umur. Dalam suatu penelitian adakalanya dijumpai data yang bersifat kategorikal
yaitu data kualitatif. Yang  dimaksud dengan kategorikal disini adalah data
terkelompokkan berdasarkan kategori unit-unit eksperimen tertentu dan dihitung
jumlahnya berdasarkan pengkategorian yang telah ditentukan tersebut.
Analisis data kualitatif adalah analisis statistik yang digunakan pada data
yang bersifat kualitatif. Salah satu metode yang digunakan untuk analisis data
kualitatif adalah uji indepedensi. Uji independensi merupakan uji yang bertujuan
untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Apabila antara
variabel tersebut saling independen maka tidak ada hubungan dan begitu pula
2sebaliknya apabila antara variabel tersebut dependen maka terdapat hubungan.
Namun, dalam uji independensi ini tidak menunjukkan kategori mana yang
menimbulkan dependensi sehingga tidak diketahui kategori mana saja yang
cenderung memberikan hubungan. Untuk mengetahui hal tersebut yaitu kategori
mana saja yang memiliki kecenderungan hubungan maka digunakan model log
linier. Model log linier merupakan suatu model statistik yang berguna untuk
menentukan depedensi atau kecenderungan antara beberapa variabel yang
berskala nominal atau kategorikal (Agresti, 1990). Model log linier adalah metode
statistik yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola hubungan antar
beberapa variabel kategorik.
Dalam kehidupan nyata banyak dijumpai data yang dikategorikan dalam
kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah dalam hal kelulusan atau wisuda
mahasiswa. Kelulusan atau wisuda adalah hasil akhir dari proses kegiatan belajar
mengajar selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi
merupakan salah satu pendidikan formal yang diserahi tugas dan tanggung jawab
untuk mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan sistem pendidikan nasional.
Selain itu perguruan tinggi dituntut pula untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas, yang mana perguruan tinggi akan mempersiapkan calon-calon sarjana
yang handal, berprestasi dan mempunyai keahlian khusus di bidangnya.
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro terdiri dari enam
jurusan (S1) yaitu Statistika, Matematika, Kimia, Biologi, Fisika, dan Teknik
Informatika. Dari enam jurusan tersebut diketahui bahwa jumlah lulusan
mahasiswa FSM setiap tahunnya (periode wisuda Januari, April, Juli dan Oktober)
3tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa baru FSM yang masuk. Sedikitnya
jumlah lulusan mahasiswa FSM ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik
faktor internal maupun faktor eksternal (Muslimin, 2012). Faktor internal dalam
hal kelulusan antara lain Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jalur masuk universitas,
dan lama studi yang ditempuh. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain faktor
keluarga, lingkungan, dan pergaulan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut
khususnya faktor internalnya, penulis tertarik untuk menganalisis tentang
penerapan model log linier dalam kasus lulusan mahasiswa (S1) Fakultas Sains
dan Matematika Universitas Diponegoro pada periode wisuda tahun akademik
2012/2013 jika dilihat dari lama studi, jalur masuk universitas dan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK). Selanjutnya masing-masing variabel tersebut dibagi menjadi
beberapa kategorik. Dalam pemodelan ini, akan diketahui variabel mana saja yang
saling berhubungan dalam pembentukkan model log linier tiga dimensi untuk
kasus lulusan mahasiswa (S1) Fakultas Sains dan Matematika Universitas
Diponegoro.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Menjelaskan prosedur analisis menggunakan model log linier tiga dimensi.
2. Memperoleh model terbaik dengan data dalam studi kasus tentang lulusan
mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
periode wisuda tahun 2012/2013 dengan menggunakan penerapan model
log linier tiga dimensi.
